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Pembelajaran Tema Indahnya Kebersamaan Kelas IV SD 1 Megawon Jati Kudus. 
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Kata kunci: Hasil belajar, Teams Games Tournamen, IPS dan PPKn, Tema 
Indahnya Keragaman. 
Tujuan penelitian ini yaitu untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan 
keterampilan guru melalui penerapan model Teams Games Tournamen pada mata 
pelajaran IPS dan PPKn tema indahnya kebersamaan pada kelas IV SD 1 
Megawon Jati Kudus.  
Penelitian tindakan kelas dengan subjek siswa kelas IV SD 1 Megawon 
Jati Kudus yang berjumlah 20 siswa dan guru kelas IV. Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus dengan setiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Menggunakan metode 
pengumpulan data berupa wawancara, tes, observasi dan dokumentasi. Variabel 
bebas yaitu model pembelajaran Teams Games Tournamen berbantuan media 
gambar beranak dan variabel terikat yaitu hasil belajar siswa. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan hasil belajar IPS dan PPKN siswa 
kelas IV SD 1 Megawon pada tema indahnya kebersamaan yang cukup signifikan. 
Hasil belajar ranah pengetahuan siklus I memperoleh ketuntasan klasikal 76,75% 
pada mata pelajaran IPS dan 75,9% pada mata pelajaran PPKN, siklus II sebesar 
85,5% pada mata pelajaran IPS dan 81,55% pada mata pelajaran PPKN. Hasil 
belajar ranah sikap siklus I dengan kualifikasi sedang dan siklus II dengan 
kualifikasi baik. Hasil belajar ranah keterampilan siklus I memperoleh ketuntasan 
klasikal 76,4% dengan kualifikasi cukup dan siklus II sebesar 88,77% dengan 
kualifikasi cukup. Keterampilan guru mengelola pembelajaran mengalami 
peningkatan pada siklus I sebesar 77,2% dengan kualifikasi baik menjadi 78,57% 
pada siklus II dengan kualifikasi sangat baik. Hal ini membuktikan bahwa 
penggunaan model Teams Games Tournamen dapat meningkatkan hasil belajar 
tema indahnya kebersamaan pada kelas IV SD 1 Megawon. 
Bedasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SD 1 Megawon dapat disimpulkan bahwa penerapan model Teams Games 
Tournamen dapat meningkatkan hasil belajar tema indahnya kebersamaan pada 
siswa kelas IV SD 1 Megawon. Untuk itu siswa diharapkan lebih terbuka/ 
bertanya terhadap guru kelas apabila mengalami kesulitan ketika mempelajari 
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 The purpose of this study is to improve student learning outcomes and 
teacher skills through the application of the Teams Games Tournament model on 
social studies and Civic Education in Learning well turn off together in grade IV 
SD 1 Megawon Jati Kudus. 
 
 The Classroom action research with the subject of the fourth grade 
students of 1 Megawon Jati Kudus Elementary School totaling 20 students and 
fourth grade teachers. This research was carried out in two cycles with each cycle 
consisting of four stages, namely planning, implementation, observation, and 
reflection. Using data collection methods in the form of interviews, tests, 
observation and documentation. The independent variable is the Teams Games 
Tournament learning model assisted by the image media of childbirth and the 
dependent variable that is student learning outcomes. 
  
 The results of the study were an increase in the results of social studies 
learning and Civic Education of fourth grade students of SD 1 Megawon on the 
theme of the beauty of togetherness which is quite significant. Learning outcomes 
in the first cycle of knowledge gained 76.75% classical completeness in social 
studies subjects and 75.9% in Civic Education subjects, second cycle was 85.5% 
in social studies subjects and 81.55% in Civic Education subjects. The learning 
outcomes of the first cycle with moderate and second cycle with moderate 
qualifications. The learning outcomes of the first cycle skills field obtained 76.4% 
classical completeness with sufficient qualifications and the second cycle was 
88.77% with sufficient qualifications. The skills of teachers managing learning 
has increased in the first cycle by 77.2% with good qualifications to 78.57% in 
cycle II with very good qualifications. This proves that the use of the Teams 
Games Tournament model can improve the learning outcomes of the Learning 
well turn off together in the fourth grade of SD 1 Megawon. 
 
 Based on the results of the classroom action research conducted in the 
fourth grade of SD 1 Megawon it can be concluded that the application of the 
Teams Games Tournament model can improve the learning outcomes of the 




For this reason, students are expected to be more open / ask about class teachers if 
they experience difficulties when learning material, so students become more 
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